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Les concentracions bancàries
La mateixa tendència que ha inpulsat tantes indústries a una concentració,
impulsa també, en lògica conseqüència les empreses bancàries a establir i practi¬
car el mateix sistema. L'evolució financiera del comerç i de la indústria per força
necessita en llur desenvolupament la col·laboració bancària, la qual ha de seguir,
obligada per les característiques del volum dels negocis nous, llur marxa mateixa
i llurs mateixos sistemes.
D'aquí es comprèn que la concentració bancària hagi estat molt forta a la
Oran Bretanya, al Canadà i darrerament a Alemanya i França. Tant corn per les
exigències comercials, les creditícies impulsaven també la Banca a la disponibili¬
tat d'una quantia de capital cada dia més forta i més elàstica, Splament a base del
crèdit hom podia salvar els perills de determinades crisis i fallides i aquesta nova
ampliació crediticia exigia lògicament una més ampla progressió capitalista.
EI sistema bancàri que regeix a Europa permet a les nostres empreses una
actuació molt elàstica i, fins a cert punt, ben independent. Els lligams entre les
banques particulars i les dels Estats no traven per res la mena d'orientació de
llurs negocis i els permeten una elasticitat de moviments a base de sucursals,
Tal vegada veurem com als mateixos Estats Unite aquesta modalitat els servirà
de base per establir la concentració bancària que les circumtàncies ex'geixen.
Perquè, encara que sembli paradoxal, hem de constatar que Nova York, aquest
centre bancari tan important, ha estat dels darrers a entrar en aquest moviment
de concentració, cosa que tal vegada s'explica per la major potencialitat de les
seves banques i per la major afluència del diner.
Però, després del crak darrer, es constata dintre la banca dels E. U. una ten¬
dència a la concentració que es fa cada vegada més forta i que revesteix orienta¬
cions diferents que canviaran fonamentalment les carecterístiques de la banca
dels ianqui. A més de les fusions entre les banques grans, s'estabiirà la transfor¬
mació agrupaments i xarxes de banques regionals en banques de sucursals múlti¬
ples i absorció de banques petites per les grans.
Així doncs el sistema de Reserve federal passarà a una modificació, sobretot
si es considera la possibilitat de creació de banques de moltes sucursals.
Fins ara la concentració bancària americana s'havia produït especialment a
base dè mètodes nous. Un d'ells les Security Companies. Aquestes companyies,
la influència de les quals semblava negligible, han prés un gran increment. Mol¬
tes empreses s'han servit d'elles i gràcies a emissions de valors n'han estat finan¬
çades i en canvi les Security Companies han rebut llurs dipòsits.
Ha existit també l'agrupació de les diferents branques de l'activitat barcària
a base dels Department Store banks.
Els Investment Trusts i les Holding Companies no han estat res més que una
mena de concentració bancària. A base d'aquest sistema, segons l'American Ban¬
kers Association hm esisit agraçdLdes 1.800 banques representant un capital de
14 miliats de dòlars. Segueix després el sistema dels Federal Reserve Banks que
acoblen de 1.500 a 1.600 banques.
El sistema de banques de moltes sucursals ha trobat molts obstacles legisla¬
tius però la força imperiosa de les necessitats i l'eficàcia del sistema ha obligat
que ajustant-se o no a les prescripcions legislatives es multipliquessin Icïi sucur¬
sals.
Aquestes concentracions tant a Europa com a Amèrica repercutiran damunt
el públic. El co.merç petit cada dia toparà amb més dificultats econòmiques i els
crèdits solament seran concedits a grans empreses o a noms molt solvents.
Tornant als Estats Units cal esperar que no trigaran a adoptar noves dispo¬
sicions que permetin l'abolició de les traves legislatives que s'oposen a l'establi¬
ment de concentracions bancàries i sobretot a la creació de banques amb gran
nombre de sucursals. El mateix principi de la competència imposarà als Estats
Units la pràctica d'un sistema que a Europa s'ha estat practicant llargament i amb




Âquêst número ha passat per la censura governativa
Els Oblats de Sant Benet
a Montserrat
Ajudant Déu, els dies 26, 27 i 28 de
aquest mes d'abril, tindrà lloc el tradi¬
cional Romiatge a Montserrat. Es amb
nou delit i fervent entusiasme que pu¬
jarem en aquella Santa muntanya per a
celebrar-hi les festes de l'Excelça Patro¬
na de Catalunya. Com a vertaders entu¬
siastes acudirem de bell nou a la Casa
Pairal, per tal de reenfortir nostres es¬
perits de saba benedictina i montserra-
tina; d'aquesta manera el camí de la vi¬
da ens serà més planer; el guiatge de la
Regla de Sant Benet esdevindrà més
lluminós i finalment el goig de la Pau
curullarà amb potenta vigoria les nos¬
tres ànimes sempre freturoses de buscar
l'ideal cobejat, que no és altre que el
de la ruta santament empresa que me¬
na pels camins segurs de la perfecció
fins a la possessió de Déu.
A Montserrat devots montserratinsi
Cal manifestar públicament nostra de¬
voció a la Verge Bruna; pugem-hi tots!
La Mare de Déu i Sant Benet ens hi
criden!
Programa del Peregrinatge
Dia 26 (dissabte): A les 8'10 sortida
en tren especial pels Ferrocarrils Cata¬
lans, per arribar a Montserrat a les
10*15. Repartició de cel·les i rebuda
oficial del Peregrinatge. A les 3'30 de
la tarda. Via Crucis per la Muntanya,
sortint de la plaça de l'Església amb el
Sant Crist. Plática a la Capella de la
Soledat i retorn al Monestir. A les 6'30
Rosari solemne i cant de la Salve.
Dia 27 (diumenge): A les 7 pujarà el
primer funicular de St. Joan, per a di¬
rigir-se a l'ermita de St. Benet, on hi
haurà Missa de Comunió Qeneral.
A les 3'30 visita a la Sta. Cova amb el
res del St. Rosari. A les 6 Rosari so¬
lemne i Vespres Pontificals.
Dia 28 (dilluns): A les 7'30 Missa de
Comunió Qeneral a la Basílica. A les
nou, cant de Tercia, Missa Pontifical i
processó. A les 4 despedida del Pere¬
grinatge. A les 5'30 sorttda pel Crema¬
llera, arribant a Barcelona (Plaça d'Es¬
panya) a les 8 del vespre.
Obsérvacions
El preu del Peregrinatge és de 12
pessetes, comprenent: Bitllet d'anada i
tornada de Barcelona a Montserrat; me¬
tro d'anada i tornada de la Plaça de
Catalunya a la Plaça d'Espanya; anada
i tornada del Funicular de St. Joan; dis¬
tintiu del Peregrinatge, i dret a cel·la.
Els dies 23 i 24 d'abril de 5 a 7 del
vespre i el dia 25 de 12 a 2 del migdia,
es donaran els bitllets i els distintius i
es senyalaran les cel·les.
Les inscripcions es faran a Santa
Clara de Barcelona els dies 14, 15 i 16
d'abril de 11 a 1 del migdia i de 5 a 7
de la tarda. A Mataró podran fer-se al
Monestir de Sant Benet i al carrer d'Ar-
güelles n." 1, tots els dies en les hores
oportunes.
El el present Romiatge poden ins-
criure-s'hi totes les persones que ho
desitgin, tenint-se compte que l'inscrip¬
ció quedarà tancada els dies anunciats.
Els indultats de Garraf
Finalment, ha arribat la notícia que
havien estat alliberats del presidi de
Sant Miquel dels Reis En Deogràcies
Civit i Vallverdú i En Josep Garriga
Aleu, i del d'Alcalà d'Henares En Fran¬
cesc Ferrer Torrell.
Tots tres, juntament amb En Miquel
Badia i Capell, que fou aliiberat abans
d'ahir del presidi d'Ocaña, arribaran
aquest vespre a Barcelona, en el ràpid
que té la seva entrada al Baixador del
Passeig de Gràda a les onze i quatre
minuts.
Desitgem que no triguin a ésser alli¬
berats tots els altres presos per la ma¬
teixa causa i que l'ampliació de l'am-




Una altra obra típica de l'actual pro¬
ducció madrilenya, aquesta que amb
el titol Alfonso XII, 13 representà anit
en el Clavé Palace per a Amics del Tea¬
tre la companyia Sepúlveda-Mora.
Sembla mentida que un teatre que vol
tenir cara i ulls admeti semblants obres
que solament podrien representar-se
per aficionats i en vetllades familiars si
tinguéssim un xic de bon gust i d'equi¬
libri artistic. ¿Em podria dir l'immensa
majoria dels espectadors que assistiren
a la representació d'anit que en van
treure? Jo crec que res. Ni tan sols ri¬
guérem de bona gana, car els xistos
eren molt desgraciats i alguna vegada,
a força de recaragolamcnts excitaven
l'hilaritat a flor de llavi, sense que l'ale¬
gria profunditzés massa.
En resum: una obra sense pena ni
glòria, mansa, a estones poca solt.a, a
estones horriblement pesada i soporí¬
fera, particularment en el tercer acte,
amb unes escenes que semblaven ina¬
cabables i que per torna tenien tocs de
sentimentalisme carrincló. Si el senyor
Fernandez del Villar no en sap més,
farà santament de dedicar-se a un altre
ofici, per exemple, memorialista de La
Virreina. Aixi no enyorarà tant l'escriu¬
re si és que en té la mania.
La companyia no passà de discreta.
Es distingiren principalment la senyora
Carme M. Ortega, en un paper força
fals i els senyors Sepúlveda i Mora.
L'escena bastant ben presentada.
Caldria que el públic tingués en
compte els preceptes de no fumar a la
sala i d'ocupàr cadascú llur seient en
aixecar-se el teló, car sembla que co¬
mença oblidar-los un xic.
T.
Per Famnistia i Conferències
Heu's aquí una cosa, amb la qual
ningú no havia afinat: ¿Quina classe de
mancament, contra el Directori, havia
d'haver comès un home per a assolir
l'amnistia, un cop pugés un govern que
volgués anul·lar tota la obra d'aquell
funest dictador?... No se sap; perquè es
veu que encara hi ha mides. 1, que
consti, si dic això no és per a anar con¬
tra la llibertat; més bé per la contrària
a aquells que la regategen, gallejant de
altes mires.
L'home que s havia barallat amb el
Directori, obté el perdó; al que volia
enderrocar-lo també l'absolen; els que
no l'havien volgut creure, els amnis¬
tien. ¡Molt bé, i ho aplaudeixo!... ¿1 el
què estava disposat a jugar-se la vida,
per esquivar-lo, i havia pactat amb
molts, dels que els volien fora, i avui
són alliberats? ¿Què?... ¿Per ventura
l'Excel·lentíssim Francesc Macià, no te¬
nia dret de mirar-se el problema dicta¬
torial de la manera que a ell li passés
pel cap?., ¿Per ventura no tenia dret a
defensar l'ideal seu que, actualment,
àdhnc els mateixos intel·lectuals caste¬
llans, consideren que va ésser befat ig-
nominiosamem?
És hora de que vingui l'amnistia ge¬
neral per tots els homes polítics, sense
mirar matisos de cap mena; ni assenya¬
lar diferències. Una amnistia noble i
generosa. Una amnistia per tothom per¬
judicat per la dictadura, que és el mí¬
nim que es pot donar a un poble que
ha sofert sis anys i una torna de vergo¬
nya i d'oprobi, sense clavar la U. P.
com un estigma en el front dels opres¬
sors vils i del que els varen ajudar.
¡Ha arribat el moment de demanar
l'amnistia per a Francesc Macià! Si; per¬
què si s'ha tingut pietat per aquell mort,
que un jorn va condemnar-lo amb
l'exili amb aquells mots tan benèvols:
«l'història ja el jutjarà», no fora just, ni
lògic, ni fora digne, que, esperessim
que l'història jutgés el nostre bon ho¬
me, que només ha tingut tres defectes
capitals en llur carrera (defectes, per¬
què no hi estem acostumats): La inte¬
gritat, la constància i la fermesa... 1 -per
damunt de tot i de les flaqueses, l'amor





per a la 1.» categoria
Els partits corresponents a la tercera
jornada pròmocionista que s'han de
disputar demà a les quatre de la tarda
són els que segueixen:
Martinenc — Júpiter
Terrassa — Sí. Andreu
Palafrugell — Sans
Alumnes Obrers — Vilanova
lluro — Sabadell
Els partits i jugadors locals
La nota que ens ha facilitat la Junta
de l'iluro diu el que segueix:
«Jugadors del Reserva convocats per
a jugar a les deu en punt del matí con¬
tra la Penya Garcia: Martí, Romero, Ga¬
rrido, Simon, Sánchez, Feliu, Grau,
Santa, Escàmez, Sanchiz, Pacífic, Cor¬
don i Planas.
Delegats: senyors Bellavista i Duran.
Jugadors del primer equip convocats
per a ésser al camp a les tres de la tar¬
da, disputant la promoció amb el Cen¬
tre d'Esports de Sabadell a les 3,55:
Tarrós, Hospital, Mas, Blanes, Prat,
Rovira i Virgili a l'Ateneu
Avui, a les deu de la nit, Antoni Ro¬
vira i Virgili donarà, a la Societat Ate¬
neu, una conferència sobre el tema:
«La nostra posició davant el federalis¬
me».
El conferenciant es proposa de trac¬
tar especialment del cas de València,
Mallorca i Catalunya, des del punt de
vista federal.
Lluís Millet al Foment Mataroni
Demà diumenge, a les cinc de la tar¬
da l'il·lustre director de l'Orfeó Català
Lluís Millet donarà una conferència en
el Foment Mataroni sobre «El cant del
poble en la festa de l'Esgiésia».
L'Acadèmia Musical Mariana execu¬
tarà alguns exemples.
Galtés, Soler, Bonet, Serra, Barri, Ra-
bell. Mestres i Fernández.
Delegats: senyors Vidal i Ros.»
PARTITS DE FORA
Camp de TArgeníona
C. E. Ateneu - Penya Valdés
Demà s'encararan novament aquests
dos equips per a mesurar llurs forces,
ja que en el darrer partit celebrat, de¬
gut a circumstàncies bon xic anormals,
hom no'pogué judicar l'actuació d'un i
altre equip, no obstant i ésser favora¬
ble el resultat als de l'Ateneu. Promet,
doncs, ésser un partit força interes¬
sant.—F.
Notes de la Unió Obrera S. A. F. F.
de Blanes
Demà el primer equip complet de la
Unió jugarà al camp de Les Corts amb
un equip combinat del Barcelona, es¬
sent el seu començament a tres quarts
de cinc i mentre transcorri el mateix se
sabran noves del que disputaran a La
Corunya el Deportiu i ei Barcelona, co¬
rresponent a les eliminatòries del Cam¬
pionat d'Espanya.
—A les onze en punt del matí, en el
camp del Recó Blau, jugaran la Joven¬
tut Esportiva de Calella i el Reserva de
la Unió Obrera, notablement reformat.
Basquetbol
Torneig local
Demà es jugaran els encontres co¬
rresponents a la quarta jornada de la
segona volta. Els partiis a jugar són
aquests:
Grup A. — Camp de l'Universitary
Santa Anna, a les deu: Sportiva-Estèric.
I a Its onze: Universitary-Lîevant.
Grup B.—Camp del Círcol Catòlic,
V/i
—Cregui, amic, que mai crec rr
de la meitat del que sento.
—Molt bè. Però com que semf
sent el doble que,,els altres . . .
De Smith's Weekly. Sydney,
10 cèntimt
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a dos quarts d'onze: Premilitar-Sports-
freunders. I a dos quarts de dotze: Cien-
tífíc-Five Devils.
Al camp del Sta, Anna arbitraran dos
jugadors de l'Amateur's i en el del Cír-
col Catòlic, dos de l'Iris.—O, S.
Primer i segon equip de l'Iris
Aprofitant que demà li toca fer festa
del torneig local, l'Iris ha combinat per
a demà un partit entre el primer i se¬
gon equip, partit que donada la vàlua
del segon equip, indubtablement, mi¬
llor que alguns primers de Mataró, pro¬
met ésser interessantíssim.
El primer equip vestirà gersei ver¬
mell i els jugadors seran els següents:
Carbonell, Bonamusa, Nogueras, Duc i
Samper, j
El segon equip, amb gersei blanc,
estarà format per Colomer, Lleonart,
Oallemí, Junqueras i Borràs.
Aquest partit començarà a dos quarts
d'onze, celebrant-se al camp de l'Iris,
situat a la Ronda d'Alfons XII.—R. N.
PARTITS DE FORA
Dos equips femenins a Argentona
F. C. Barcelona - Société Patrie
Per tal de donar a conèixer el noble
esport del basquetbol als esportius ar-
gentonins i d'una manera especial a les
damisel·les que s'interessen per la pràc¬
tica d'aquest esport, demà faran la seva
presentació els equips femenins més
amunt esmentats, els quals són consi¬
derats com els millors dintre el seu se¬
xe, havent causat una immillorable im¬
pressió per tot arreu on han actuat.
El Barcelona es formarà amb les ju¬
gadores Salafranca, jarque. Borràs
(Tommy), Miralpeix, González i Bus-
cató.
I la Société Patrie amb Serra, Vidal,
Bonel, Cubells, Bertran i Segalà.
Demà a la tarda, doncs, en el camp
de l'Argentona hom podrà gaudir de
una jornada ben completa de caient es¬
portiu, esperant per temps més enllà
l'aparició pública d'equips argentonins
que actualment ja s'estan preparant i
entrenant.—J. F. i O. S.
Excursionisme
Excursió col·lectiva
a Santa Coloma de Parnés
El Centre Excursionista Layetania ha
organitzat pel proper dia l.er de maig
una excursió col·lectiva a Santa Colo¬
ma de Farnés, amb el fi de visitar el
Castell de Farnés i les dependències
del balneari «Termes Orion».
Per a detalls i inscripcions d'aquesta
excursió dirigir-se a la Secretaria del
Centre (Enric Granados, 12) que estarà
oberta tots els dimarts, dimecres, di¬
vendres i dissabtes de set a vuit del
vespre.
El pressupost és el de 10 ptes.—M.
Els immillorables pro-
ductes Philips - Radio,
RADIO
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
TEATRES 1 CINEHES
Clavé Palace
Programa per avui i demà: la xistosa
cinta còmica «Llauner enriquit»; pre¬
sentació del cèlebre baríton Titta Ruffo
en la seva primera pel·lícula sonora in¬
terpretant el «Credo» de l'òpera «Ote-
llo»; estrena de la magnífica producció
sonora «Broadway Melody», revista
cantada, ballada i dialogada.
NOU GARATGE
DE MANUEL SOLER
Exclusiu per pupilatge de cotxes-Excelent servei a preus limitats
Carrer de Lepante, 51 al 57 - Mataró
Teatre Bosc
Demà, sessió contínua de cinema i
varietats, des de dos quarts de quatre
de la tarda. Estrena de la grandiosa
pel·lícula bíblica «Jesús de Nazaret», la
pel·lícula còmica «Les estrelles» basa¬
da en la popular sarsuela de Carles Ar-
niches, i la xistosa cinta còmica «Cui¬
ners al major». Debut del notable «Trio
Yiscontí», debut de les ballarines «Dal-
ma et Segui» i debut de la genial can-
çonista espanyola Amàlia Palacios.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Noticiari Fox», la comèdia
«La senyoreta Misteri», per Oliver Har¬
dy»; el monumental drama de Cecil de
Mille «La incrèdula», per Maria Prévost
i la xistosa pel·lícula còmica «Les pro¬
meses de Harold», pel graciós Harold
Lloyd.
Societat Iris
Demà, a dos quarts de cinc de la tar¬
da, darrera funció de la tanda de Qua¬
resma, a càrrec de la Secció Dramàtica
d'aquesta Societat, posant-se en escena
la discutida obra en tres actes de San¬
tiago Rusifiol, que porta per nom
«L'Hèroe», i per fi de festa el divertit
sainet en un acte del mateix autor «El
pintor de miracles».,
XAMPANYS
Marques acreditades. Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755 5—753 5
Temperatura: 16' —18'
Alt. reduïda: 751'9—75r6
Termòmetre sec: 18- —26'


















I Direcció: E-NE—EI Velocitat segons: 4'3—0'4
I Anemòmetre: 085
1 Recorregut: 148'5
! Classe: Ci St — Ci




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador; F, Qomez Viñuela
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
—Ja ha sentit els millors trossos de
les «Fox Movietone Follies» en discs
PARLOPHON?
En té 1 exclusiva a Mataró la Casa
Soler, Riera, 70, pn sense cap compro




Està a la disposició dels aficionats per tota classe de demostracions
en el SALÓ de
Reial, 550 MATARÓ Telef. 344
Ahir la veïna d'aquesta ciutat Maria
Peric Planas de 70 anys viuda domi¬
ciliada al carrer d'Enric Granados, 18;
cega de ja fa anys, tornant al seu domi¬
cili despres d'un passeig que tenia cos¬
tum de fer, va tenir un atac de feridura
al coll essent transportada per l'am¬
bulància municipal al Sant Hospital.
-Els qui passant per la Riera s'han
aturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats dc la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobre tot dels preus
que tenen anunciats.
Per esvair la confusió produïda per
una errada del Pensament Marià
tenim molt de gust en publicar la se¬
güent nota.
Ens comuniquen els organitzadors
de les processons de Setmana Santa
d'enguany, que el curs que faran ks
mateixes el Dijous i Divendres Sant se¬
rà el següent: Plaça del Rei, Bisbe Mas,
Riera, Sant Josep, Moles, Carles Pa¬
drós, Riera, Barcelona, Sant Cristòfor
i Santa Maria.
—COMPRARÉ CASA, en bon estat
per habitar independent 2 o 3 llogaters.
Ofertes per escrit al Diari de Mataró.
Demà Diumenge de Rams, a dos
quarts de cinc de la tarda, sortirà de la
Parròquia de St. Josep la solemne pro¬
cessó del Via Crucis seguint el curs
següent: carrersde St. Josep, Montserrat,
Beat Oriol, Llauder i església de la Di¬
vina Providència i, de retorn, carrers
de Cuba, St. Benet i St. Josep.
Per a més detalls vegi's la secció de
Notes Religioses.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per afer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El romiatge a Montserrat organitzat
per la Confraria de la Purissima Sang
de la Basilica parroquial de Sta. Maria
tindrà lloc el primer diumenge de maig
dia 4 i no el dia 5 com algú ha dit.
—Un llibre francés ben triat és sem¬
pre un obsequi ben rebut pee les jove¬
netes; al mateix temps que recreen la
imaginació fan pràctica en una llengua
que avui dia forma part de l'educació
esmerada. Impremta Minerva té molts
llibres dels millors autors francesos
apropiats per senyoretes, i els que no
tingui de moment els pot obtenir di¬
rectament de Paris en pocs dies.
Ahir a les deu de la nit, fou detingut
al carrer de Sant Josep, Feliu Muñoz
Garcia, de 47 anys natural de Cuevas
de Vera (Almeria), domiciliat a Manresa,
carrer de Santa Clara la Nova, 2.
La detenció fou deguda per promou¬
re escàndol a la via pública contra altre
individu.
Ha estat averiguat que el detingut té
alguns deutes en aquesta ciutat per con¬
sum de begudes. La quefatura de Vigi¬
lància de Mataró demanà informes a la
de Manresa contestant aquesta que el
Muñoz està reclamat en exhort del 11
de gener de l'any actual pel Jutjat de
Cuevas de Vera per un robatori comès
l'any. 1912.
El detingut ha estat posat a disposició
del Jutge d'Instrucció i ha ingressat a
la presó preventiva d'aquest partit.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.® 3
MATARÓ.
En el convent de Religioses Clarises
de la Divina Providència de nostra ciu¬
tat ahir a la tarda entregà la seva ànima
a Deu la religiosa Sor Beata del Sagrat
Cor de Jesús, en el segle Assumpció
Escrivà i Arimany (A. C. S.)
La difunta era natural de Balaguer i
comptava 71 anys d'edat i 48 de vida
religiosa.
Aquest matí, a dos quarts de deu, en
l'església de la Divina Providència,
s'han celebrat els funerals per l'etern
repòs de l'ànima de la finada.
Rebin la Molt Rnda, M. Abadessa,
Rnda. Comunitat i familia el nostre més
setit pèsam.
—L'eminent pianista Sauer «d'art
eternament jove, sobirà del teclat, mes¬
tre de la dicció, dominador de l'elo¬
qüència musical» (paraules del sever
critic musical de La Vanguardia) no
més impressiona les seves execucions i
obres que en discs electro-dinàmics
PARLOPHON.
Vingui a sentir-los a la Casa Soler,






Acordado por la Comisión Perma¬
nente Municipal la celebración de un
concurso para la confección de unifor¬
mes para la guardia municipal y rural,
los industriales sastres podrán presen¬
tar muestras kaki y gabardina y precios
en esta Secretaría en el plazo de octavo
día, en pliego cerrado.
En ella se les facilitaran los antece¬
dentes necesarios.
Mataró, 11 de abril de 1930.—El Se¬
cretario, N. S. de Boado y Boiras.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 12 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de alemany, pel profes¬
sor Herrn Lluis Scheppelmann. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona.Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsí
de la tarda. Informació agrícola. Cotit¬
zacions dels mercats agrícoles i rama¬
ders.—21'05: Orquestra de la Estació.
- 22'00: Notícies de Premsa. Informa¬
ció d'aclualitatj referent a l'Exposició
de Barcelona.—22'05: Radioteatre des¬
de Madrid.
Diumenge, 13 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—17'30: Ober¬
tura. de l'Estació. Retransmissió del
concert que es donarà al Palau Nacio¬
nal de l'Exposició.—20'00: Sessió agrí¬
cola dominical.—20'10: Orquestra de
l'Estació.— 20'40: Informació deporti¬
va.—21'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 14 d'abril
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament del'Ffació.- 17'30: Obertura de la EstacióCotitzacions dels mercats internacio'nals i canvi de valors. Tancament d»Borsa. 18'10: Tercet Ibèria. Notícies dPremsa. 19'00: Tancament de l'Estació^
Notes Religioses
Sants de átmk.—Díumenge de RamsSant Ermengol, rei i mr., Sants Màxim
Quintilià i Dada, mrs. '
Dilluns: Sant Justí, mr., el filòsofSants Tiburci, Valerià i Màxim, mrs,'Sant Lambert, b. i Sant Telm, cf.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns, seran a les Caputxi.
nes.
Exposició, a les 5 del matí; ofici a les
7 i reserva a dos quarts de 7. L'últim
dia Te-Deum.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora',des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7
trisagi; a dos quarts de 8, Set diumen¬
ges (IV); a tres quarts de 8, Comunió
general de terciaris en sufragi de Do-
lors Tria; a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariana; a dos quarts
de 10, Tèrcia, benedicció de rams i
palmes i processó; seguidament ofici
amb cant del «Passió».
Tarda, a dos 4 de quatre. Catecisme;
a dos quarts de 7, Rosari, a tres quarts
de 7, Via-Crucis solemne per l'inte¬
rior del temple i sermó quaresmal pel
Rnd. Joan B. Canals, Pvre.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les n. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
Vespre, a les 7 rosari i Via-Crucis
als Dolors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set Diu¬
menges a Sant Josep; a les 7, exercicis
del dia 13 a St. Antoni de Pàdua; a les
vuit, missa de Comunió general per als
joves del Patronat; a dos quarts de 10,
solemne benedicció de rams i palmes,
i seguidament ofici propi del dia amb
cant del «Passió»; a les onze, última
missa. La missa de dos quarts de 10, es
dirà a l'altar del Carme.
Tarda, a dos quarts de 5, sortirà d'a¬
questa església l'imatge del Sant Crist
de la Bona Mort, la qual presidirà la
Via-Crucis que és practicarà pels car¬
rers d'aquesta parròquia. Un petit cor
alternant amb el poble cantaran els
Parenostres i les estrofes de la Via-Cru¬
cis. Farà el curs de costum i a l'esglé¬
sia de la Providència es farà el sermó
quaresmal. De retorn a l'església es fa¬
rà l'adoració de les llagues i de la Ve-
ra-Creu.
A tres quarts de 7, s'exposarà el San¬
tíssim, es resarà el Trisagi i es faran els
exercicis deprecatoris de la Santa Faç
de N. 8. J. amb cant de Parenostres i
versets, sermó pel Rnd. Dr. Josep Tau¬
lats, Pvre. i a les 8, solemne reserva,
després de la qual es farà l'adoració a
la Santa Faç amb el cant del Miserere.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vespre, a les 7, Corona Carmelitana
i Via-Crucis.
Església de Santa Anna. — Demà,
a les 8, solemne benedicció de rams pel
Rnd. P. Rector del Col·legi; a continua¬
ció missa resada; a les 11, conferència
quaresmal pel Rnd. P. Espiridió Du¬
ran, Sch. P.
Església de les Religioses Benedicti¬
nes.—Matí, a les 8, Benedicció dels
rams i seguidament missa dialogada de
Comunió general.
Capella de Sant 5í/nó.—Demà, a les
8 del matí, es farà en la capella de Sant




Dia 6. —Jaume Casavella Mustarós, 2
anys. Sant Sadurní, 16.—Neus Sanani
Sabater, 56 anys. Baixada de Sant na-
mon, 28-1.er.
Clínica pei a Malaltlis da la Pell 1 SAngi Tractanaiit dal Dr. lllSll«»Pir«
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
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Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Madrid
3,30 tarda
Sérvei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 d'abril
de 1930:
Persisteix a tota la Península Ibèrica
el regim de temps insegur i nuvolós
amb pluges a Andalusia degut a l'exis¬
tència d'una important depressió baro¬
métrica situada a les costes d'Argèlia i
que tendeix a pertorbar el temps en el
Mediterrani Occidental.
També regna mal temps amb pluges
i vents forts a les Illes Britàniques mo¬
tivat per altra depressió barométrica
que creua per Escòcia cap el Mar del
Nord i Dinamarca.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics situats a Itàlia i a
l'Atlàntic cap a les Açores regnant al
seu entorn temps bonancible i abun¬
dants boires i núvols baixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió el cel està completa¬
ment núvol amb vents de llevant a la
zona costera i de direccions diverses a
l'interior. La mar està moguda a tot el
nostre Litoral.
Les màximes quantitats de pluja cai¬
guda ahir foren de 14 litres per metre
quadrat a Serós, 6 a Girona,- 5 a Santa
Margarida i 3 a Barcelona, Pobla de Se¬
gur i Tremp.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de dos graus sota zero a l'Estangent
i en el port de la Bonaigua.
Les festes de maig
L'alcalde en rebre als periodistes en¬
tre altres coses els hi ha manifestat que
les festes que es .celebraran durant el
mes de maig revestiran un esplendor
extraordinari.
Aprofitant l'estada dels Reis a Barce¬
lona seran convidats tots els alcaldes
de totes les capitals d'Espanya.
Entre les moltes festes a celebrar n'hi
haurà una que cridarà fortament l'aten¬
ció i serà la de córrer la pólvora a la
qual hi prendran part moros especia¬
litzats.
Uns que no cobren
Una comissió del Comitè Paritari de
les Arts Blanques ha visitat al Gover¬
nador civil per a pregar-li que demani
al Govern avanci una quantitat per a
poder pagar el sou als patrons i obrers
els quals fa uns tres mesos que no co¬
bren.
Dimissió acceptada
El Governador ha dit que l'Alcalde
de Sabadell havia presentat la dimissió
la qual havia estat acceptada.
A TAudiència
Avui s'ha acabat la vista de la causa
seguida contra Josep Garcia Sanjuan.
El fiscal ha demanat la pena d'arrest,
una multa de 500.000 pessetes i una in¬
demnització de 190.000 als perjudicats.
Els acusadors privats han demanat la
pena de 2 anys i el pagament de quan¬
titats demanades pel fiscal.
Extradició
Avui ha estat concedida l'extradició
del súbdit alemany Franz Schyma, au¬
tor d'un atracament a mà armada.
Detenció
Al carrer de València ha estat detin¬
gut Josep Fernández havent-se-li ocu¬




Publica la Gaceta, entre altres, les
següents disposicions:
Disposant que tots els anys en els
mesos d'abril i octubre es constitueixin
a Melilla i Ceuta, les audiències de Mà¬
laga i Càdiz amb objecte de fallar els
assumptes pendents tramitats pels jut¬
jats d'aquelles regions.
Convocant a concurs per a la provi¬
sió de 40 places d'escribents mecanò¬
grafs a les Duanes.
Denegant la instància dirigida per
D. Rafael Linage, en nom dels empre¬
saris dels espectacles taurins, sol·licitant
la reforma de contribució actualment
vigent per a les indústries taurines.
Disposant que el catedràtic de llen¬
gua grega D. Rafael Unamuno sigui
restituït a dita càtedra en la Facultat de
Ciències i Lletres de Salamanca i que
el catedràtic D. Leopold Juan, quedi en
situació d'excedència forçosa.
Que per acumulació sigui encarregat
de la càtedra de Història de Llengua
Castellana de la mateixa Facultat, don
Miquel de Unamuno.
En favor dels nàufrags de Bonzas
El Rei ha contribuït amb dos mil
pessetes a la subscripció en favor dels
nàufrags de Bonzas.
Les activitats polítiques de Cambó
El diari El Debate diu que el viatge
del senyor Cambó a Madrid, obeeix
als seus desigs de rependre les nego¬
ciacions iniciades fa dos mesos amb di¬
ferents elements polítics i que es veié
obligat a interrompre pel seu delicat
estat de salut. Afegeix que avui, ja to¬
talment refet i donat d'alta pels met¬
ges el senyor Cambó pensa entregar se
de nou a les activitats polítiques.
5'30 tarda
Guadalhorce visita el President
Avni ha estat a la Presidència el com¬
te de Guadalhorce per a visitar el Cap
del Govern.
El cens electoral
En vista de la multitud de queixes
que el Govern rep de províncies de les
dificultats per a la rectificació del Cens
electoral, hom diu si el Govern pren¬
drà l'acord de confeccionar-ne un de
nou.
Despatx oficial
El general Berenguer ha acudit a Pa¬
lau a l'hora de sempre però D. Alfons
es trobava a la Moncloa en l'acte que
els periodistes estrangers visitaven la
Ciutat Universitària.
El president ha dit que aniria més
tard a Palau per la firma.
Funerals
Aquest mati a la capella de l'ambai¬
xada d'Alemanya s'han celebrat fune¬
rals per l'ànima de la Reina de Suècia.
Hi han assistit representants de la fami¬
lia Reial i del Govern.
La germana de la Reina
Aquest matí ha arribat la germana de
la Reina. Han anat a rebre-la el seu es¬
pòs i l'Infant D. Jaume.
LTnfant D. Jaume
L'Infant D. Jaume ha pres possessió
del seu càrrec en la Junta del Patronat
de sords-muts.
A Palau
Per a complimentar el Rei ha estat a
Palau el comte d'Esteban Coliantes però
no ha pogut fer-ho perque D. Alfons
estava absent.
Vagues solucionades
S'ha solucionat la vaga de 600 obrers
del ram de construcció de Rentina.
HORNBY HEMELRYK & C.° Liverpool
executen ordres en les
BORSES DE MERCADERIES
de Nova York, Nova Orleans, X'cago, Winnipe.g Buenos Aires,
Rosario, Londres, Liverpool, Bombay, Alexandria, Havre, etc. etc.
En Cotons, Blat, Blat de moro. Ordi, Gibada, Cafè, Sucre, Cacau,
Copra, Cautxú, Laca, Plata, Estany, Coure, Zenc. Plom, etc., etc.
AGENT PEP ESPANYA
R. N OBLO M ?Tr«Corls,640, cnt.-T.20665 20664G E L G N A :
Agent per Mataró i la cosía:
JULIÀ XIRINACHS
Sant Agustí, 30 MATAP Ó Telèfon Í89\





T ( Entre Porlaferriso 1 Plaça d«l Pi)
BARCBL.ONA
Fàbrica d ulleres, fundada l'any igiÔ
Precisió i màxima economia
També han entrat al treball els obrers
de les indústries tèxtils de Vitòria.
El «Graf Zeppelin»
El Director Superior d'Aeronàutica
ha marxat cap a Sevilla per a presen¬
ciar la arribada i sortida del «Comte
Zeppelin».
Les forces vives de Tarragona
Una comissió de les forces vives de
Tarragona han visitat al Cap del Go¬
vern.
Ei ministre de Justícia
Ha marxat a Màlaga el ministre de
Jus'ícia i Cultes per a assistir a les fes¬
tes de Setmana Santa.
Estranger
3 tarda
La campanya de desobediència
civil
BOMBAY, 12.—Un miler de volun¬
taris de les doctrines de Gandhi con¬
vertits en venedors ambulants recor¬
ren la població oferint la sal fabricada
violant la llei.
El Comité del Congrés ha fet una
crida a favor de la no violència, espe¬
cialment per a la manifestació organit¬
zada i que segurament se celebrarà
demà.
AMRITSAR, 12.—Durant la confe¬
rència entre els importadors indis i el
líder Pandit Malaviya va acordar-se una
resolució dabstenir-se de comprar
mercaderies britàniques, des d'avui i
durant el termini d'un any.
L'abstenció afecta als importadors de
Karachi, Delhi, Bombay i Calcutta.
BOMBAY, 12.—L'acte que es prepa¬
ra per a demà com a consagració de
l'anomenada «setmana de la sal» es
creu que tindrà gran importància.
Els líders nacionalistes estimen que
en la manifestació que tindrà lloc, con¬
correran no menys de 100.000 perso¬
nes. Els caps nacionalistes han reco¬
manat amb la major eficàcia que els
afiliats s'abstinguin de realiizar cap ac¬
te de violència, ni de contestar de cap
manera a l'acció de la força pública si
aquesta tracta d'impedir la manifesta¬
ció.
La manifestació té per objecte realit¬
zar en massa, un acte de desobediència
a la llei de la gavel·la, realitzat per tots
els manifestants. Una efigie de la llei
serà llençada al mar, a la vegada que
nombrosos [claiins i campanes procla¬
maran la inexistència de l'esmentada
llei.
De tota la regió van rebent-se notí¬
cies segons les quals la fabricació clan¬
destina de sal cada dia és practicada
per un major nombre de persones.
Apart d'això, la calma és completa i
la vida es descabdella normalment.
BOMBAY, 12.—S'han efectuat nom¬
broses detencions de partidaris de Gan¬
dhi, Aquest surt cap a Penkarat, per
tal de començaf la campanya de des¬
obediència en aquella provincià.
Pànic borsàtil
TOKIO, 12.—La Borsa de valors ha
obert avui, després d'estar suspesa ahir
per tal de contenir el pànic dels darrers
dies.
TOKIO, 12.—Les operacions a Bor¬
sa s'han efectuat avui amb tranquil·litat
i tot sembla indicar que la situació crí¬
tica ha passat la seva fase més aguda.
Les operacions han estat nombroses i
les cotitzacions sostingudes.
La Conferència Naval
PARIS, 12.'—Els diaris segueixen co-
liorsà
mentant la solució de la conferència de
Londres decepcionant en el que es re¬
laciona amb les esperances que hav a
fet concebre, però honorable i satisfac¬
tòria després de les perilloses dificultats
que havien sorgit en el curs de les ne
gociacions.
Subratllen tots els diaris que després
de l'atmòsfera carregada dels últims
dies ha sobrevingut una treva.
Els periòdics en general, rendeixen
homenatge a Briand al qual Le Matin
qualifica d'autor d'aquesta conclusió
amistosa i que L'Oeuvre diu que es ma¬
nifestà «ferma però sense brutalitat».
Dimissió de Seipel
VIENA, 12. — Fonamentant-la en el
seu precari estat de salut Monsenyor
Seipel ha presentat la dimissió del seu
càrrec de President del partit cristià-so-
cial.
Els sis dies ciclistes
PARIS, 12.—En la carrera ciclista
dels sis dies s'ha registrat el primer
abandonament que és el de l'italià Gi-
rardegno el qual està malalt i a més a
més no semblava demostrar el neces¬
sari entrenament per a la dura prova.
El seu co-equipier Linari continuava
valentment la carrera.
A les 100 hores anava en primer lloc
l'equip Ricili-Buscherihagen amb 190
punts.
Per treure's aquest qniló
El millor és beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Lithinés deioGusHn
Així es curarà ràpidament totes les afeccions






Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
{«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . , . , 3150
Belgues or 112 10
Lliures esísriines , . , . 39*05
Lires . . . 42'15
Francs suïssos. . . . . , 155 65
Dòlars 80175





Amortitzable 5 ®/{,. .... 92 85
Amortitzable 3 % OC'OO
Nord . 115 80





Impremta Minerva, - Mataró
poderoso tópico digestivo que triunfa síemore
MTAs PfSlNClPALES PA?5! f/t AG í A « HiSL tViUMPO
P^ARI DE MATAROÍ
pt. Pntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telòfon 55
MODEL UNIC







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CASA CENTRAL
Rambla Catalunya, 15'BARCELONA
Telèfons 14954 I 74777
MODEL UNIC
...i així va néixer aquest remeimeravellós
escriu el Pare Joan Lluís Bourdoux:
«L'any 1918 vaig catire malalt. Esgotat, sumament prim, ja no podia
muntar a cavall. Eni trobava molt malament, i dos metges van diag¬
nosticar un principi de tisi galopant. ¡S'havien acabat els méus
viatjes a cavall! jS'havia acabat la meva vida d'apostolat! jNomés
em quedaven dos o tres mesos de vida!
Vaig buscar entre les meves notes, vaig consultar els méus arxius
de remeis indígenes, però no vaig trobar res per la tisi. Però, de
deducció en deducció, vaig resoldre d'assajar unes plantes molt
eficaces eíi malalties emparentades amb la que jo patia. Vaig estar
de sort. Ai cap de ires mesos, en comptes de trobar-me sota terra,





mateixes plantes, portades de les selves verges de
asil, es preparen les
PILDORAS
MARAVILLA
del Pare Joan Lluís BOURDOUX
Grogues; Antituberculoses - Reconstituents,
Rosades: Tòniques i Depuratives
En capsetas de 90 i 45 píndoles
Es venen a totes les Farmàcies
no les trobeu a la vostra localitat, dcmaiuu*ln a:
FARMACIA BALASCR








Rap ' ¡2 Halt
VICE^NS ROTBVB -
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fébrÍ5ï
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla







Importació de fusies estrangieres
Sucursal de la Casa de Barcelona
Reial, 523 Mataró
, ydelos If^TESTINOS
MALAS DIC5E3T10NES, VÓMITOS, DOLOR DE ESTÓMAGO,
^ n^APETENClA, DIARREAS,
DILATACIÓN Y ÚLCERA DEL ESTÓMAGO,
se curan positivamente con el
ES NECESSITEN Magatzem




en punt cèntric es traspassa. Lloguer
reduït.
Raó: En l'Administració del Diari.
ES LLOGA
• Magatzem espaiós, en el centre de la
ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial, 341,
ACADEMIA DETALL i CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
